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Aperçu Géographique de.la répartition des sols et de la
pédogenêsc dans la République Populaire d~ Béni~
La république Populaire du Bénin, bien que de superficie réduite
(115 .000 K.m2) , s' é tire sur plus de 6 deerés de latitude,' de l'oc:
an Atil.an t Lquo jusqu'au fleuve Niger qui fait office de frontiè!:'e
avec le pays sahélien du même nom~
Cet ,allongement du Sud vers le Nord~ avec les variations biocli-
matiques'qui en sont la conséquenèe,une litholozie diversifiée:
tant dans l' ensemble que ?ans le détail,' une his tcire g6'omorpho-
logique assez riche, .' réalise, .::~ une large gamme de combinaison:.
de facteurs pédogénétiques.
La cartographie pédologique sYGtématique à 1/200 000 du pays a
été menée de 1965 à 1972 par divers pédologues ( . vIILLAlt:IE,
VOLKOFF, VIENNOT, DUEROEUCQ et FAURE). Cette étude entrepri~e
dans un but de PlanificatfË~a'f~urni'l'occasion dfacc~mule~
de nombreuses données. Celles-ci ont permis d<:. r:"'ievll. cc...·IJV~J.\t.
.T la distribution des sols en fonction de divers
.......
facteurs pédogénétiques.
La présente note se p!opose, en premier lieu, de présente~ les
traits fondamentaux des diverses gr~ndesrégionsnaturellespédo~
logiques dont les études de terrain .. puis l'élaboration de la
. . .
car-te 'ont permis de faire ressortir l' individue.li té.
En. second lieu, d'une façon synthétique, sera tentéel'approche
'de la compréhension générale de l' exis t.ence de tels ou tels gr-and s
. . .
groupe~ de sols ainsi que des processus génétiques qui lui sont
particuliers ou qui sont communs à d'autre;;',
-- <-' -;::-.-": ~.- __ o. < - • __
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,LES GRAl'rDS PAYSAGES PEDOLOGIQUES.
=================================
...
1. LE BAS BEIHN. carte
......----~------
Du littoral1usqu'à une latitude de 7°20, entre les parallèles
1 0 4 0 et 2°50 E. clest à dire sur une largeur de 100 à 130 Km. SE
succèdent plusieurs séries sédimentaires. Celles-ci sont
de plus en plus anciennes GU Sud vers le Nord.
i.~. Le complexe c8tier (schéma nO 1)~ .
~~-~------~------------ ;":
Large de 5 à 10 Km. uncomJexe de sédiments récents soul;ignele
littoral. Il sIest développé à la suite de divers épisodes marir
et i'luvio-marins. .le c..'t b0'l'\4'
La formation végéta1ecaractéristi~tle bush 'arbustif (fOUI
.;, , .
arbustif li ttora1) lCU\\..v:> o-f"'\~"i' ~ e.t..tcJ\~
qui al terne avec des savanes marécageuses.' ~o1t
Une succession de bourrelets d'al\ùV\bVl:$ subcctue ïle, ou actuel\~
CW\~nh , ,. " , .' -
_, e spacé s de -100 à 200 rn , constitue une bande littc
raIe bien individua1iséé. Ma1grêdes précipitations relativemeni
., ~M) •
élevées, la différenciation de~ profils est extrêmement discrète
, .
V9ire' insensible: léger jaunissement des horizons profonds des
sommets de rides, accumulation dL' ' matière 'org~~iqué reu évolt
au creux des rides.
Entre cette bande côtière et les', plateaux de terres de barre :~.
'-l~)j~':-,', plus au Nord, s'étend un système de lagunes, de
savanes marécageuses et de bourrelets exondés. Des sables jaune
vraisembl~b1ementd'origine alluviale. occupent au Nord une
. .
position domin~te dans te paysage.lV) >:>...L:> sont-:,..., affectés
. .
par llhydromorphie" -, sous forme de taches et de marbrures en
profondeur. Il n'en est pas de même des bourrelets plus surbais
sés dont l' orig:'ne est marine . . : ï "es :formé:
ti~n t le siège d' u~ lessivage intense (.oV\.<.Al.: .: i~ to ~~C4...'
et J~, . .' \ \. dl un alios humo-cï'er-r-ugf.rieux mance, _ .
•~ .c.é&.t..~'6.l....oV'\ .
disconti~ " a. 1 argile
"... ~. Entre ces bourrelets, s' accumu l.e une matière organique
brute sur des horizons de ~le~.
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Sols Soli peu évoluél d'apport
hydromOrphell
Sols hYdromorPhe, ~OlS hydromorphea




















~.2. Le comulexe fluvio-dcltaIoue (schéma nO 2)~~~~~ ~ J __
Le complexe fluvio-deltaïque correspond à des dépôts sédimentaires
rêcents .dans les basses vallées des cours
d' eau qui se jettent dans 1'Atlantique par l'intermédiaire du '
complexe lagunaire: le Nono, le Couffo·et la. confluence du,Zou et
de l'Ou·émé'. De l_'8.lTlont à l'aval, les matériaux limono-sableux ou
limono-argileux des bourrelets de berge occupent une superficie
qui, se rédui't tandis que les cuve t'tes ~t, les plaines de décanta":
tion.argileuse s'accroissent.
Les vallées aliuviales du Mono et de l'Ouémé constituent des en-
:tités géographiques or~.ginales qui divisent le plateau de terres
'de barre en compartiments bien individualisés. Ce sont des zones
plates et basses. En septembre et octobre,. la crue souda-
nienne ,'se superpo~e à la crue l6cale. :[\~~ . peut alors at-
teindre les points les plus ~auts et en particulier, les bourre-
,
.. lE;ts de berge où son t ' r-egr-oupé s les villages sur ,pilotis. En
saison sèche, il y a remontée d'une lame d'eau salée en profon-
deur depuis que le chenal de Cotonou reste ouvert. Dans les zones
cul tivées, :.a prairie gr-arafné enne remplace le fourré arbustif
dense naturel. Une forêt inondable à sous boLs dense se localise.
.~~tl~
Dans ce milieu s0dimentaire surbaissé
.-
'.
~ ". ' ... "
~. 'tous les' sols sont affect~s par l' hydr-e-
morphie. Celle-ci se manifeste par l'apparition de taches proches
,~de la surface, par 'la formation de gl~y à faible profondeur etl~
,'une :accumulation. plus ou moins ;import~J.te de matière oz-gandque ,
qui peut aller jusqu'à la formation de to~rbe.
Lc~\N\~, ..tes bourrelets de b'erg~ qui" culminent à quelques mètres
. , , J foC?~J~
au dessus de la plaine d'inondatiof0ront une t~xture plus légère
et sont moins hydromorphes. Il en est de mêmqjes quelques laT1be~u):
d'alluvions s abLeuse s marines qui rie sont que très partiellement
, ~
inondés. Les sols les mieux représentés sontvdes sols humiques à
gley sur matériau argileux et des sols hydromorphes minéraux à
pseudo-gley de profondeur sur materiau sablo-limoneux.
~ notice explicative de la teuil1~ PORTO-TroVO B.VOLKOFF et P.\-IILLAIHE
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1.3. Les terres de b~re (schéma nO 3) ~
-~--~---~----~~---------- ."
."(;
terres de barre représente~parmiles sédiments du
. .: sPvt.
f'or-mat Lo-i la pl.us étendue. :El'~~ .d~"~séqu~en V?S~~s
. . ~.L:v.J...,.~ J.:;d....\~ou.X ~..c.l·-s
compartiments par un réseau hydrographique lache'Ç Les affluents
.·des principaux cours d'eau qui se jettent dans le co.np Lexe del-
taïque 'ou dans l'Atlantique, présentent un ~aible débit, Leur
compétence actuelle est insuffisante pour expliquer' la largeur
de leur vallée et l'importance. de l'entaille.·~~plus
. .
le plateau de terres de barre est interrompu par la
dépression de la Lama orientée est-ouest. Entr~~ cette
dépression et la partie nord du plateau appa-
raissent des formations sablo-areileuses d'origine continentale
et d'âge crétacé. On est ain3i amener à distinguer:les plateaux
. sud de Bopa, Allada, Sakété et"les plateaux nord d'Aplahoué, d',
Abomey de Za~nanado et de. ~~t~u. ~~
,. . ( f1_~~ .4- •.,/ ,) '" \~ \.\.J J
En me~e temps que le 'climat~ass~du Sud au Nord, du type sub-
équatorial humide maritime à 'un typê plus franchement guinéen,
la forêt dense semi-àécidue disparait presqu'entièrement au profit
d'un :fourré arbustif. Ce dernier type de couver-t. végé tal 'es t lu.i~
même remplacé par une s~vane arborée dans les' régions
des pâ ate aux nord O!ol. \0..~ ~ ,,~ .:..J-e....Mv,," J CM~M·\....
Issus d'un matériau relative~ent ~omog~ne, .les terres de barre
sont d'une grande mon~tonie. Ferralliti~les, faiblement'désaturés,
appauvris, modaux, les sols sont caractérisés par la succession
d'un' hor-Lzon humifère sableux, d'.un nor-Laon de transition .devenant
'sabio-argileux puis d'un horizon rouge (2,5 YR 4/6), très friable
.à t'état humide, argilo-sabl~Ux~qui ~T.~vc.~·è.~_: :1 '_ sur plus' de
.• _ ~ ~..,J....'
10 m,. l un matériau .L aembâ abl.e mais plus cornpac t , La monoton~
-de s plateaux de Sakété et d'Allada est interrompue par l' appari tio
de' petites dépressions fermées, "dolines" darls Le s que l.ïes se sont
:t'ormés des sols jaunes à taches, moins bie~ drainés, sols ferralli
·tiques, . faiblrment dé saturé s,appauvris " hydromorphes ~
Loca~ementen bordure des plateaux et des ~allées sèches, le maté-
.riau devient plus c~illoute~~ avec'despas~és gréseuses :des sols
ferrallitiques, appauvris- remaniés, modaux ou rajeunis, très hété
. . --- .
rogènes, siobscrve~ssez fréqu~ntent.
Au· pied des plateaux , faisant suite aux
.:~ notice expliêative de la feuille PORTO-NOVO B. VOLKOFF et P.\'lILLAUIE
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TERRE DE BARRE Schéma n-3
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Sol. le"alllliQues faiblement appauyrla Sol. fe"anillQues lalblemenl dësaturëa
appauyri. modaux
Argile .Argilo • ubleux a sabl.. fin.
3 • 12 ~ de""203
Argll9 ubleux • nbl.. grossier.












,:~.~ d~ ._" .1GN\~.'_ de sols coLl.uvd aux, non ou peu
hydr-omor'phLe de profondeur, sur des m'atér1aux
gère que le matériau de départ. . _ .
Issus d'un matéri~l sédimentair~ très évolué où ne subsistent
plus que la kao1ini te, Le quartz et la goethi te (3 à 8 % de 'Fe'~O&":
."' ..
les terres de barre constituent un matériau figé où la pédogenè-
se actuelle ne concerne plus que les horizons de surface
(appauvrissement et ~xiviatio~. La disparition de la forêt, rem-
placée par un recru: : arbustif puis _,~ une aavane
·:c~-... nord, se traduit par un abaissement des t eneur-e en ma t I ê
re organique et favorise le ruissellement au détriment de 1 tin-
t'il tration.
Dans les régions les plus septentrionales, s'individua~
liseD~ dans 1 thorizon argi10-sab1eux rouge, des noyaux plus ou
moins indurés de taille centimétrique .. Leur- ~t\,(..L.. . n' a pas mont
de différence signficative de composition par rapport à la matr-
ice meuble. Les'cnditions de 1e~r formation ne sont pas ~L~~_
mais ~ ~,(.t>.\.:'ào.t,·oY\ . C.~~~\,,~.,1" ..' pr-LncfpaLeraerrt Q~.
zones f'or-t.emen t peuplé es. . c...»l . ~C\Vo.i';'I'\ !c}\..m..t.ot:
,. dl.,;. avancer deux hypothèses :
• .. .- .0.- la mise en 'cu1 ture prolongée induit une
déstabilisation du matériau qui se traduit par une cristal1is~­
tion plus ou moins poussée des hydroxydes de fer;
. ..,. . _ l'activité· agricole s'est concentrée sur
ces sols gravi110nnaires parce.qu' ils présentent certaines propri··
étés physiques plus favorables.'
,-
1.4. La dépression de la Lama (schéma nO 4) ~
-~~-~~-------------------------
La dépression de la. Lama constitue un paysage fort différent
qui' s'étend d'Est en Ouest, depUis le Nono jusqu~au Nigéria"sur
une quinzaine de kilomètres de large. Le-substrat est constitué
. :
'de sédiments marins de l'Eocène et du Pa1~ocène ( argiles: Qont-
. .... mori11oni tiques et fibreuses, marnes et ~~lcai:es)I"qui aff1euren
ou sont subaff1eurants.
Si la limite sud de la ~ama est 'bien marqu~e, soulignée par les
terres de barre qui 1a'comman~enrde plus de. 100 m par un·versant
~ Notice explicative de la feuille PORTO-t,rOvo B. VOLKOFF et P.UILLAHlE
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très raide, la limite nord est beaucoup Mo~W) T"I.ON\~, ":, _ ; le
passage cwX. S~c.iimel1t$ argilo-sableux kaolinitiques du Cré-
tacé se fait par l'intermédiaire d'une inflexion de pente ca~
ché e par un ima'té r-Luu colluvial sableux blanchi, très pauvre'
en argile et en fer~~ Lama est une zone basse aux formes
molles 'dont l'al~it~~est d'une quarantaine de mètres. '
.. .. .
La fo~mati6n végétale naturelle est une forêt dense semi-déciduc_
où apparàissent des épineuxetlAfzelia sur les zones calcaires
à pédoclimat plus·sec. Dans les zones défrichées, la.sàvane
her-b acé e se maf.nt Ler.t; quelques anné es avant le retour d'un
fourré arbustif particulièrement serré.
Les sols qui couvrent cette dépression ,~ ~ : '':; "., se rangent
, , . ' L.
esentiellement dans la classe des vertsols. Dans les ~ohes
basses à réseau hydr-ogr-aph â que lâche ,et discontinu, Ils se .(: ~ ~.r- e><.'t~ \'\oJ.... ~T) ,
regroupent dans la sous classe topor::orphè'( ;rls présentent la
parûcularité d'un micro-relief gilgaï accusé. Dans les zones
, ..
hautes, mieux drainées 9ù'le calcaire affleure~ ils appartieri~
. f:. ~"""'fA ~t4l'\"'" \~tA..')
nent à la sous çlasse lithomorph~~t: se distinguent des pre.
miers par des 'textures plus argileuses.
heur sont associés des ·sols hydrcrnorphcs à gley Dans les zones
les plus déprimées où'le drainage externe est excessivement
ralenti ~[C ~C..J- ~~\ cl...o D~ "oJAcw.llI\ j'...v:. ;; h-J
. ,
'1.5. Le o La t eau Crétacé (schéma nO Sr *
------------------~-~---
S 'étendan,t, au nord de la dépress ion de la Lama, le "plateau"
Crétacé est, en ~ait, modelé en de larges ondulations. Son
, altitude croît progressivement vers le nord. Il se différencie
des plateaux ~~~ au Sud de la Lama, par un matériau plus
riche en' Lf.mon , en sable ~in et en sesquloxydes et par une moLndr
per-mé ab t Lf té. Ce se.c'ond caractère expl.d que la densi té ~" _",:
plus forte du réseau hydrographique fonctionnel.
Le plate~u Crétacé présente des sols relativement variés où le
type dominant est un sol ferrallitique faiblement désaturé
.' ;'oo .....
comportant : un horizon humifère gris-brun sableux, un horizon
B brun-rouge àrgilo-sableux reposant sur un horizon Be plus
comp~ct, p~is 'c bariolé de grès fin'altéré~
On trr-ouve également des" sols c ompl.exes , remanié"s J (olÎc I~e;".hl'?""":.jo~
• ' o • •
~ notite explicative de la feuille PORTO-NOVO B. VOLKOFF et P .1lILLAIl·!E "
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, .
supé r-Leur-ë s des profils ":)0'1\;- fréque~nt cont~~, 1""'- des produi ts
, ~
éolluviaux, . de terres de barre, comme l'indique
l'étude grnnulométrique des sables. Le remaniement se t~aduit ~
, ' , ':> UA l.l.M wù y,. ')
'par la concentration', à profondeur variabl~d'éléments grossiers'
gréseu+,ferrugineux ou quartzeux.
Au cOntact du socle, t.t o.. J' ouest, s'ô~u.V'~t. de
. ,
larges zones de sols indurés à faible profondeur.
Les sols dérivant du matériau crétacé présentent des prOfils
assez bien différenciés ; une dynamique du fer est sÔuvent
,,'visible (nodules ferrugineux au sein 'des horizons A et B~ in-
duration). Ils sont,' sur le Plan' chimique, un' peu mieux pou\rus
. . '
que les terres de barre et constituent un matériau très évolué.~
.cnL1~·~b. subi une évolution p:>stérieure à leur mise en place,










2... LA ZONE CENTRALE (car te nO ..2)
D.ans la zone centrale, .les deux' saisons des pluies se fondent pro-
gressivement en une seule. Le climat est de type guinéen avec un
total pluviométrique annuel de 1100 à 1200 mm. L'influence de
11 harmattan est loin dt être négligeable en décembre c.! janvier'. La
forêt dense semi-décijue se maintient le long de la frontière du
Nigéria sur les interfluves élevée. La forêt claire assure le
relais, m~i~est souvent. remplacée par la sav~e arborée à forêt
, ...
ealerie.
L.,.~J.s «l ta zone centrale dérivehtentièremEmt des roches grani to-gneissiques
du socle précambrien.~~~ est dominée au SUd'par les terres de
barre selon un escarpement dlune dizaine de mètres. La limite nord
. .
est assurée par la zone dorsale qui sera définie par la suite.
-' " ... .;..<_. f,lusieurs :::~us ~~ trv\T ~I ~lW\~
~ une pénéplaine basse,. ~'alt~tude, comprise entre ~OO ~t 200 mt à
modelé très doux, à nombreu~ 'affleure~ents rocheux ~Selbergg)~
~. .
: _ . ver-santis . courtsj te réseau hydrographique très dense est
composés de petits m~igots temporaires qui coulent fréquemment
dans une étroite entaille de recréusement,
-·une pénéplaine hauteJbien représentée dans la.moité septcntriona-
, , .
.le de la feuille de Savé J t 1 al ti tiude S· . elève du Sud au nord. Le
modelé ....t \cn:~ J'~. ~.~·OV\ J..:. bombej-ent s ~. dénivelées voisines de
40 m. ... - distanLst't'lmoyenne·. .". de 3 Km.'
Le réseau hydrographique est lâch~à' tracé orthogonal, les rivières
sont pOUf la pltl..-part pérennes.
- ia ,zone de raccord ou pénéplaine moyenne se situe entre les deux
prewières. Elle se réduit à de larges dorsales Nord Sud séparées
. par des dépr~ssions à fo~d plat très év~sées.La pénéplaine moyenne
. est bien représentée autour de Savalou.
. -." ....
'" . ',•. Les sols à kaol.Lrif te exclusive disparaissent
de façon brutale et presque ~~u.t. dès que '1' on quitte les terres
de barre. Ils ne subsistent plus quïau Nord du plateau de Kétou où
la fûrêtse maintien~ et sous forme de quelques plages a~ No~d d~
la montagne de Savalou. Les autres .sols observés, qui couvrent
~ no t Lce cxp l fc atIve de la fe\.Ji1le ABŒ-1EY B. VOLKOFF
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IV32 . Dépression de ros s·
1· 2· 3· ,
- ._-
IS
: sur les sommets .
donc la plus ::;rande partie du mo~ ~_QvX_ _ , ,.; d'une
grande diversité. On trouve des sols ferrugineŒ7~pp~uvr~sassez
dépourvus d' hy:d~;~ydes sur r-oche acide, des soj.s hydr-omor-phe s à
'gley lessiVés en zone mal drainée, des sols brunifiés sur roche
basique en situation de bon drainase, des sols vertiques sur cer-
tains replats sommitaux et quelques ,sols ha'l.omor-phe s qui n,' ont
,
pas été cartographiés.
Les ' _.',. ': pertes de constituants sont intenses; ~LltS por-
ten~naturellement, ~ur les éléments solubilisables, mais égale~
" ment, et d'une façon plus visible" sur l'argile. Le départ de
, ,
cette fraction fine des horizons supérieurs peut être défini
comme le lessivage proprement dit quand on en retrou~e des accu-
J!1ulations plus bas dans le même pr-of'f.L ou dans les sols si tués en
" .aval. ~!ais à vrai dire les obsevations de ce phénomène sont frag-
mentaires et n'ont pas donné lieu à des études suffisantes. L'ap-
pauvr-Lssemcrrt en argile Cqui ne conduit pas à des apport dans
. Le profil ou le pays~'ge) apparai t' beaucoup plus généralisé. Les
, . . .' . ,
sols dérivés de granites leucocrates sont le~plus profonderr.ent
affectés par cet appauvrisse~ent, et @ontrent des horizons A2
~~W\~.~ tkl/J~~_
• 1 • •
l ..es phérioraènes de r-emanLeraen t , de 'rajeunissement sont
intenses et généralisés : ils contribuent pour une large part
à accentuer la ferruginisation et le concrétionnement par con-
centration d'hydroxydes, sous forme figurée. L'induratiop est
, ,
'd'a~tant plus ~arquée que localement le substratum géologique
est~ pourvu en minéraux facilement altérables.
: :S4A. l la haute pénéplaine, l'épaisseur des' maté-
riaux d'altération augoente rapidej;'\~nt et la part de la kaolinite
d~vient prépondérante, mais' J~ t~k., ""CL. tO:M"o.V-.. ~ ~If.u.. ,..~
:_~~.; ';).,.J-,"':J 1 z: :homogèn'es, bien drainés et vivement colo-
. - '
res sur une grande épaisseur. Il,s ,forment des ensembles épars "
sur les sommets d'interfluves tmldis q~e ~~r les versants se dé-
veloppent des,sols sur altération kaolini~ique renfc:@ant une
CQ.j~viLl 'l~lO"Lt.", d' illite. ~i~i:
1 Dans la zone de raccord)les sols observés des caract~res è~_
,'~' t,v,),;- . .., ,,' l '
les sols à }~aolini te ~_eteJ-·· ,J' tandis que sur les versants'
toujours soumis à la reprise' d' érosion, o.iJW'I~CMot'~..~À t~ c:t\f~r'~
.~ ~I , " .
0. \ ~. matériau riche en phylli tes 2/1., '_ ..- -, ..
.>t1 "" .,fw",,- ~ J",- - "01< (;r·\·~:·ol ...
, ,
-,
~ Nous donnerons à sols ferrugineux, l'acception suivante: sols
à très forte différenciation verticale de la morphologie, où
les variations'Vt\lt\.rJ·~~ ,,~(.o..L.-,' - sont très 't,,",\~;...:te.Q.,;,;;
tout particulièrement pour la texture, la structure, la cohé-
sion et l'abondance des sesquioxydes de fer. Ces derniers sont
très généralement redistribués sous forme de nodules ou de




;3.. LA ZONE DOnSALE




La zon~ dorsale est ainsidésign~e pour traduire sa situation à
1 -
la limite du bassin versant du Niger au Nord et de celui de
. l'Ouémé au Sud. Elle correspond au bombement, d'origine tectoniq~e
ancien Tchour.1Ï-l-Jil<:ki entre la pénéplaine hau te de la zone 'centrale
et- les plateaux cuirassés de la zone septentrionale. Ce caractère
de transition entre deux régions naturelles n'en efface pas pour
autant sa par t f cu'Lar-L té.EUe présent~'''~ne abondance de buttes . '-
. .' .
" cuirassées p-lus ou moins -démantelées, qU,i sont absentes au Sud
et annoncent les plateaux indurés du Nord.
Cette zone marque llentée dans le domaine souèano-guinéen où la
~ - .
saison sèche est bien rnarQ§e. La forêt claire à tUapaca, h-.Ionotes;
gsoberlinia d'isparai t -au profit _de _la savane arborée à tlsoberlinL::
'Le dra~nage est assuré par un réseau hydrographique bien hiérar-
'ft\lU5> '\lM,
chisé assez lâche. La pente génér-al,e est rnoy enne d~paysaze
ondulé.
La zone dorsale est le domaine des altérations épaisses. La quasi
,
exclusivi té duo.mante au dl al tération l<aolini tique, dans laquel la
gibbsite peut apparaitre, restrèi~tlléventailpédologique. Les
affleurements de roches sont rares (chaînons de quartzites de
Bembé r-éké J rares inselberge de granites acides).
Les sols observés sont ferrallitiques typiques, faiblement raje~n=
'ou penévolués avec érosion et rewaniernents' sur les zones les plus
hautes s Sur les versants, le manteau dlaltération kaolihitique
~voit son épaisseur diminuer tandis -qu~ aes, minéraux primaires non
complètement altérés se maintiennent haut dans le profil. La rnont-
morilloniteest rarej elle se cantonne à quelques rares petites
vallées alluviales.
, .
L'appauvrissement en argile, ~,~,- Ï-MJo'tth: ",T,-~.,:; en zone centrale voit
son intensité diminuer. L'épaisseur des horizons concernés est au
plus de 50 cm sur les granites Leucocr-a'tes s. Le fer non lié à 11 ar-
gile migre; le concrétionnement est ~mportant sur les sommets d'
interfluves et sur la moitié inf~rieure des versants. -, ~es
sommet s . : ': ,;:là la "base des versants, la différenci<:.ti'on vertica:
. "'
des profiIs est de plus en plus ~ette. Les ~- .5015 les plus diffé-
.1
~ Notice explicative, des, feuilles DJOUGOU et ~L\TITINGOU P.FAURE
notice explicntive des, feuilles Pr~~(OU et SAVE D.DU3ROEUCQ




renciés présentent un horizon A humifère puis blanchi, un horizor
_o. .
. '
B dl accumulation coloré avec présence cl 1 éléments figurés.': t achcs
concrétio~s, trane de roche fërruginisée et indurée) et un horizc
, , ,



















avec 1L secteur montagneux de l'Atacor
-de )'Oti (collines de Boukombé, plai-
.
4. LA ZONE SEPT::!TRIONALE
La zone septentr~onnl~ s'étend sur plus de 200 Km ,de long au Norà
"du .9~mè parallèle, au delà àela.ligne de partage des eaux du
Niger et des rivières atlantiques. Cettè zone se subdivise en
trois gra~des régioris na~urelles bien individualisées tant par~
les paysages que par les ensembles de sols 'observés. Ce sont :
-"La région du socle,
- l'ensemble des ~ormations sédimentaires du Crétacé et du 60nti-
n~~tal Terminal,
- la régio~ du Nord-Ouest
ct celui àe la ~épression
ne de la Pendj ari~
..
La zone septentrionale ne réalise donc pas en elle même, une en-
ti té homogène. Tout .au contraire, elle est le lieu de coexisten-
.
ce de nombreux types de paysages pédologiques et, c'est bien de
'cette d.ï.ver-s Lt é à relativement cour-te d f s t ance qu'elle tire son
ori'ginali té. Héanmoins, le' dénor.1inatcur commun 'à cette zone est
l'exacerbation du contraste entre la saison sèche et la saison
humide pendant laquelle les pr"écipi t.Lons ::' _ '.~: ~> =-_~, .
varie;de 1400 sur les plus'hauts relie~s, à 900 mm dans les
grandes plaines de la Pendjari et du Niger. La sécheresse ,
. est. .absolue peridarrt les mois de décembre',' janvier
. .
et février, et la sécheresse physiol02ique débute à la mi-octo-
bre pour se pousuivre jusque ~ans le couran:t avril. Dans cette
, .
aggravation des conditions climatiques, l'harmattan est un fac-
teur au moins aussi déterwinant que la réduction en durée de la
saison des pluies. De ces conditions climatiquesJdécoulent cer-
tains caractères typiques du couvert végétal. La végétation se·
raréfie rapidement ~u Nord de la zone dorsale. Elle n'est plus
~~présentée que par une savane arborée très claire fortement dé-
gradé~ dans le Nord-Ouest et autour des agglomérations de Kandi,
de BanLkcar-a et de Founogo. Cette savane arborée se maintient
.....; "." sur les formations sédimentaires' crétacée E:.P.\.t.: :;;;j,_~~ _:-
".: elle rappelle localement une .forêt claire/.jusqu' a~ 12 ème
parallèle.
.'
.. " . I~





La réeion du socle se subdivise en deux c omposantes' qui se diffé-
rencient tant par leur position' dans le paysage que par les sols
observés
- une série de zones hautes qui correspondent au sommet des granc
ihèerfluv~s séparés par l'Alibory, le Pako, la Mekrou et la Sota J
~~1 et~. ~ ..,.1,.. '. sont en· continuité tc:>pographique· et morpholog,i-'
que evec la zone dorsale , Ell"" se prolongent au Nord en Si abaissan 1
lentement vers l~ fleuve Niger, ~and~~-gue le,u;,..superficie a.:N~
.. . .
• A ces zones hautes sont associées des sols profonds sur
. . ' . -. - - -
al tératio:1 kaolini tique) fortement mar-qué s': par- une pédogenèse de
type ferrugineux. Les caractères pr-rnc tpaux des .l)drizons concer--
nés par cette évolutionJplus ou moi~~,superficielle sont: un
f"aible lessiva~e, un fort concrétionnement, une fréquente indl.i-
ration et la concentration en général intense de gravats compo-
sés de quartz et èe fragments dé roche-mère altérée. Cet ensem-
ble de sols indurés, ~elativewent homoeèneJcoiffe le sommet des
intcrfluv~s maj eur-s, par-aâ Lè Lemen t aux rivières. Les cuirasses
présentent fréquemment une disposition analogue à celle de syn-
clinaux perchés, .
:. J .. J>a.t.QoV\,L C040')~" ,~T-..~~ . 1.~ ..: d.es versants 'qui
'. ,
constituent l'environnement des.for~ations indurées.
,_..: ,.-. 1.., (,--~!,~,~. - Les sols beaucoup moins épais nlois .~ profils
variés et différenciés.'Cet ensemble pédologique rappelle celui'
de la basse pénéplaine de la ZOfle c~ntrale. Il s'étend jusqu'à
la zone dorsale et envahit la plus grande partie du paysage vers
l'aval du réseau hydrographique dépendant· du lUger. Les affleu-
rements et les seuils rocheux sont abondants dans àe très nomb-
. ~
reuses rivières et jusque dans ,leurs plus petits affluents.
!: Cette région du socle nord tire son originalit~
-de 11 Lmpor-tanc e des phénomènes de r-emanï.emerrt: tant en zone
haute où l'accu~ulation en éléments gros~iers, se fait sentir dèE
le sommet des profils, que dans les zones de ~accord avec les
versant~ où la concentration s'~bs~veen profondeur, à la limite
.. des horizons BC ( plus, 'accessoirement en surface pour le quarcz
et dans l' horizon C pour 'le calcair~ êventue ILemen tj, ',' j .
* notice explicative des feuilles NATITINGOU PORqA, .P. FAURE
notice e xp Lf.c a t Lve des feuilles D~...BEREl~~, l<:Al'lDI-KARII:W·jA J.'I. VIF.NNOT
..
.~
<lIUA.-, ,L hw':, O~.~~ ~ \~lirl "F ~~ ~ J:l J
- --- ' .1.' appauvrissement. en argile -.:~.. ~~tces
zones. Cette tendance reste'~ficile à mettre en 'évidence, car
comme nous le verrons plus loin, l'érosion ravinante est forte,
• ~ • 4
c~ui freine l'évolution des, ho~izons ~upérieurs.
4.2. Les formations sédimentaires du Crétacé et du Continental
---------------~--------------------------------------- -- - - - - - - _ .
terminal.
Une partie de la zone septentrionale s'étend sur des sédimènts,
qui be.· 'f'0\cfl~T _ ,'J au Niger et au Nigeria. Ces f'oz-raa t f.on's , mal daté
au Bénin, spnt attribuées, l'une au Crétacé (matériau rouge, meub
, . ,
parfois gréseux dêbu tcr.f parvnn conglomérc:t), 11 autre au Con t Lnen
tal ~ermina1 (matériau plus 'clair incluant des niveavx d'~~~,~\eL
.ooli thique). Le ré seau hydrographique es t très lâche. 'Le modelé,
est de type tabulaire' ave e des plateaux cuirassés bien marqués,
qui 'coiffent des versants c onc ave s , courts .à proximité des gr.ands
.axes de, drainage (B6u1y, Tassiné, Sota). C' est ~e domaine de la
s avene arborée et arbusctve '~laire : _,~ :.~ ~.::~ . - 'et ' ; essence
-l : pl~s méridionales que _.:.,~,~~ _ 't., -. socle
à ~~ mêr:le latitude.
La différenci~tion pédo10gique, sur les différentes unités du
, .
paysage e s t assez cons tran te , "'.' '-~ - ~ sommet vers l'aval des
OIl\! ..1.: ~Vl.1I4 .
versants-r- des sols rouges concrétionnés f'e r-r'u g Lneux , puis des
~ols rouges profonds ~eu différenci~s, p~is des sols plus clairs
bruns ou beiges concrétionnés et indurés à hydromorphie plus ou
'moins profon~ej ~nfin, les bas. de pente et les zones alluviales
-', sont couverts, pour l'essentiel, par des sols blancs ou beiges
p~fois très lessivés, 'hydromorphes dont les horizons de profon-'
deurs son~riches en sables fin~ très compact~




La région du Nord-.Oüest est constituée de
. "
montagneux de llAtacora, de la Jépressio~





la plaine de la Pendjar






Orient~ nord-nord~e5t, .sud-sud.-ouest; l'Atacora s'étend sur plus
de 200 Km. Sa largeur, dè 50 km à.lJati·tin·gou, dé~ro1-t progressi-
vement jUSC1U' à 'quelques cent aï.ne s de mètr~s au'." 'NoI\d _dt.. .. __ -'
.:--.'.:' la Nekrou. Il est constitué d'une série de grès-quartzites
r~~m~nt micacés, faillés, souvent redressé~disposés en chaînons
parallèles avec des intercalations de micaschistes.
\. .' .' .Les gl"~quartzites forment l'ossature des r~liefs qui culminent'à
. .
650 rn et ;~~:' s'abaissent en direction du Niger. Au Nord du 12 ème
parallèle, &es gr~s-quartz[tes s'ennoient sous la couverture
sédimentaire continentale .• 11$ ni apparaissent plus alors, qu'à
la faveur de fenêtres et en bordure de l'entaille du fleuve Nig~r,
a .
Parallèlement aux chînons, dans les passées cie micaschistes, s t Ln-
dividualisent quelques hautes plaines Lé gèr-eraen t déprimées. C'est
dans la'plaine centrale, la plus im~ortante~que se.co~stitue ~e
cours supérieur de l' Oti (ic~' denommée pendjari·. selon le. vocable
. utilisé au Uord-Bériin).
Sur les chaînons, les sols sont peu évolués, la roche-mère est
affleurante ou subaffle~rante)t~disque sur les plateaux, les
. .
sols obse.rués sont f'er-r-ugd.neux lessivés et/ou peu lessivés sans
concrétions. Dans les secteurs aes h~utes plaines, les sol~ sont
très différenciés, ferrugineux lessivés très 'concr-é t Lonné s sur
matériau ltaolini tique "ai.: légèreme~t gibbsi tique.
~ notice expl Lcat.Lve des feuilles DJOUGOU, HATITINGOU PORGA P ~ FAU:1.E
notice expLdcat Lve de la feuille KANDI-BANIKOARA 1-'1. VIEl·mOT
,




Ladepression dans laquelle coule l'Oti s'étend sur diverses
" . /
séries sédimentaires a peine .metaporphisées, a t tir-Lbué e s . au' pr-Im-
aire: mièaschistes'et schistes quartzeux de la série de Kandé-
Boukombé,. quartzi.tes et ja~pes du Buern, grès et schistes en pla-
quettes du Voltaïen. C'est une région proche du-niveau de base
. ~""iII.. _
local, constitué par la pendjari'\;? au cours s tnueux el' a faible
. ~ .
pente IO",~;f-~J.;V\J....•. Le climat' estt'J r·~·Y\\Ut\t· . soudanien; au' delà de
l'Atacora les précipitations décroisse9t très rapidement (moins
de 1000mm), tandis que le contraste entre les saisons est très
. . .
tranché. La végétation est ar-buat Ive j dé gr-ad ée , souvent rer,1placée
."























d- .roslon sur maleriaux kaolinitique concret
indu';'
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par la s avane parc à baobabs.
..
.
- Le secteur des èollincs de Boukombé·est dominé à l'Est par la
falai~e de l'Atacora, d'où ." c.~~\ë,....t-·_- quelques rivières pérennes
qui se jettent dirèctement dans la Pendjari,. en traversant les
hamtes collines de jaspes. Le paysage est accidenté et très
-. . .,
compartimentê par un réseau hy~rographique dense qui contourne
de petites' bar-r-t èr-e s quar-tzeuee s , Au Hor-d , le pays ages est plus
plan. Les sols sont".ferrugineux lessivés concr-é t t onné s et hydr-o-
morphes tandis qu'au Sud, ils sont ferrugineux très remaniés
concrétionnés peu épais, r-enf'e rmarrt d'abondants é Lérncrrts grossiers
quartzeux .et des noyaux ferrugineux à trame de schiste peu altéré.
- La plaine de la rendjari se développe sur une largeur de 20 à
". . ~ .
35 Km, elle constitue une zone basse à interfluves srbaissés. Le
'réseau hydrographique est lâche, il s'organise en "arêtes de pois-
.
son" à partir des quelques rivières issues de l'Atacora. Lee
..
"ensembles de sols observés 'sont ferrugineux lessivés)co~crétion-
nés ,ou indur6spuis ~apidement hydro~orphes sur les longs glacis.
concaves, et franch~ment hydro~orphes avec une tendance planique



















1. LE BAS BENIN'.!.. . 1
/
La zone sédimentaire' Sud reçoit des précipittions assez constant~l
élevées et relativement bien réparties dont la moyenne totale'est
de 1200 mm. Le minimum pluviométrique annuel, enregistré, à Gran<
Popo, en bordur~littoral au Sud-Oues):; est de 950 rnm , Cette f.aibl~
valeur concerne en fait, une proportion rédu~te de la zone consid(
rée. Le no~bre de mois'écologiquement secs (mois à moins de 50 mm
de ,pluies ) est de 4 au -maxLmum (décembre, janvier, février et
aoOt). Enfin, le défîcit hydrique est très rédu~t. De cet enscmbli
de caractères clir;jat~Ques, et du fait que la majorité des maté r t-.
aux sédimentaires ~oncernés ici offre une grande perOléabilité
(la dépression de la Lama et les vallées alluviales faisant exce~
tion)~ :: nous nous situons dans les conditions'
z-e qu Lses pour la ferralli t Lsa t Lon , Pourtant le dé ve Loppeme n t de ',~
ferrallit~ques est a~sez,~oin ëlêtre la règle générale.
La zone sédinentaireSud tire son originalité de la faible 'différ
. ' ~
~Y\ ciation d'Ss profils de nombr-eux ensemb.les de sols. Dans le cas dé
sables marins littoraux, la j~unesse du'dépôt et'la pauvreté:en
" minéraux altérables en sont la cause. Pour les all~vions des
basses vallées, l'engorgement total 1 sur une grande partie de
l'année} bloque pratiquement toute redistibution de matière à lIé-
\'\.
chelle des profils~Les vertisols qui caractérisent la dépressiCl
, '
de la Lama peuvent également être rangés d'ans un 'ensemble pédolo-.
.8ique peù différencié. Le confinementctû à leurs argiles gonflaA
tes et leursrnouvements internes s'opposent au même 'titre que
l'hydromorphie à l'individualisa~ion d'horizo~s. Enfin les terre~
, ,
de barre .présentent également, une gran~e continuité de leurs'
caractères pédologiques,dcpuis 'les niveaux très profonds jusqu'er
sur-r'ace , Leur bri~ine sédimentaire a certes été un facteur dlhbmr
généisation~ L'érosion qui les a arrachéssde leur site originel
a peut être' d'autre part porté principc.lernent sur les 'horizons de
surface ou peu profonds, autre~ent dit, ces matériaux ont pu dès!
!
le .départ présenter un stade d'évolution ferrullitique ultime,
.....
. , ,\ . .
"YU>\""" t; 'J14Mck 't~ .lvw.:fe.. .t-o~ -'MO ~\;~'c.~()À" ~lrU.._.• :. .; .:._.. :: .. ~ c,
néanmoins, ce dernier ensemble est constitué de matériaux t~ès
..~ perméables et déposés depuis. 'longte~ps~ ,Ils ont donc été a' même
d'enregistrer d'éventuelles modifications bioclimatiques, d'au-
f. 'tant plus que les troncatures suscptibles d'effacer ces dernières,
. . . .... '
n'ont guère pu s'effectu~~ sur les plateaux en question. Or aucune
, . -. (
. . ., '\.
.diff~renciation sensible nlapparait pour témoigner de~quelconque
ch9ngement biocliwatiquè, ceci dans les zones forestées, encore
peu' touchées par 11 hornme , Par contre' dans Le s zones les· plus
affectée~ par l'activité ~~k._':'_'J' _~:.,'_':-::..~ ~e dé ve Loppezï'Ï" .. ·
jusqu'à 40 voire 50 cm, des horizons décolorés, nettement plus
appauvris en argile, et le phénomène semble être très rapide. On
peut 'alors retirer de cette comparaison que les terres de barre
semblent témoizner·pour toute la période qui r-emcn t e au moins
.jusqulà leur dépôt d'une assez nette constance des conditions·
bioclimatiques dans· le Sud.du Bénin. A cette ~a~ble différe~cia­
~ion pédolotique ve~tical~des sois de la zone ~édimentaire sud~
. ., .
font exception deu:~ ens~mbles ~elative~cnt moins bien représentés
Il s'agit d'abord des sols fer~ugineux lessivés Sdns cO'ncrétiof;lB
sur les bourrelets côtiers anciens~ le lessivage et l'amorce
d'une pédogenèse ferrugineuse ont été favorisés par l'ancienneté
. ;
relative du dépot; . .-. . .. ::,'.:-";"', .et certains niveaux
moins bien dr-af.né s ciu Crétacé, dont· .. .: . 1:'" ..: .les caractéri.s~
tiques sont proches de ce.llesdes terres de barre. Le ralentisse--
.~
ment du drainage, découle~d'une plus grande richesse en sables
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2. LA ZONE CEnTLAJ.lE
Dans le Sud de la zone centrale" les sols ferr.J.::i tiques ont une
extension'réduite. lis se can~onnent)' en quelques petits secteurs
au Nord du'plateau de Kétou, sur le sommet' des ~terfluves les
plus éloignés du niveau de base. La situation de ces témoins indi~
que. "'" ',1"', ~ qu'une couverture ferralli tique vraisemblablement
généralisée a existé dans cette région,' e a vd Lap ar-Ltidon étant le
fai t de l' erosion. La ques~ion se pose de s avo tr- si les condi tions
bioclimatiques actuelles sont favor-ables à' la- :formation de sols
ferra'11itiques. Il semble bien que' -d~la:-soi't"- "le- cas' , ",~les r-oche
peu basiques (granites et grani to-gneiss) don't -les .z ones d'al téra-
tion sont immédiatement kaoLi.n t tiques au dessus du bed r-ock , Cela
~ "
parai t être égàlement le caS'-" 1es granites' -trt fë's: embr-ê chL tes por-
phyroïdes au' pied' du massif de Sav'aLou, La reprise d' é~osion géné-
ralisée de cette régi9~>est vrads embLabLemerrt la conséquence de
mouvements tectoniqu~t, en particulier, de la remontée de la
dorsale Hikki-Tcl}our.1i. Il s'en serait suivi un r-ecr-euaemenb du .
r-é se au hydr-ogr-aphLque , acoorap agnê d'une rectification des versants
. .~
La d~versité des sols esf7très importante, l'éventail observé
r-ecouvr-ant huit desonzë classes établis par la C.P.C.S. en 1967.
Le facteur dominru1t de la pédogenèse est la lithologie. Le substrë
conditionne étroitement la couleur, la texture (taux d'argile,
gr-anuLoraé br-Le et nature de s sables), la teneur en fer, et paz- là
le concréti0nnem~nt et le cuirasseQent, la capacité de la matière
minérale ci' échange et même dans certains cas, l'a s cruc ture. Autr-e-
ment dit, le stade ~ctuel d'évolution et les cara~tères des sols
dépendent étroitement de la,nature de la roche-mère. ~ __ , ,
L'homogénéité pédo10gique caractéristique des vielles
surfaces Ir\&."'k, ~1k:,)AA'i.c..:!.~:- ' " , _ . la pédoGe~se présente sU,r la
plus grande partie de cette ~one centa1e, uz1Ycaractère ,dejeuness(
La variabilité et la différenciation des sols atteignent leu~'
, ~_4c,.....r":.)
maximum sur roches mélanocrates ; sur granite à hypersthè~n a
'a.insi pu reconna"ttre des vertisols de haut- de pente, des sols "
, .
'brunifiés et des sols lithiques sur fortes pentes 'puiS de~ sols
ferruginèux lessivés très concrétionnés et indurés de versànts et
cl.. bas de versants, des sols bydr-omor-pnea argileux sur mon trnor-Ll Lon f
, " , " , ~WL -t...:.:;




. plates et basses. Sur roches plus acides, la variabilité est
moins grande j l' 0\1 'observe pr-LricLpa.Lemerrt; ' des sols ferrugineux
,~sur arênc riche en minéraux primaires'a~socié5.j à, une proportion
variable de minéraux 2/1 ou de kaolinite selon la qualité du
- ,
drainage. Ce dernier est très fréquemment médiocre du fait de la
faibleépai~seur des sols et de la mollesse du relie~. "
Sur la haute pénéplaine, les altérations kaolfnitiques apparais-
. . ..
sent au sommet des interfluves majeurs qui se raccrochent au NordJ
à la dorsale. La relation qui existait entre la roche-~ère, le'
typede)~o,i e~ ses principales car-ac té r-Ls tü que s devâ en t beaucoup
. . .. .
moins étroite, quand la part de la kaoli~ite d~yient prépondér~~te
. '
au sein de la fraction argileuse et que le sol s'épaissit. Le
temp~ en permettant la genèse du manteau d'altération,.iixivié
.
de ses bases 'et d'une partie de la silice , uniformise les sols.'
~ur les versants ~" ' .' ~ l" .. '", et les bas de pente, les sols et.
la pédogenèse évoqués pour la basse ,pénéplaine se poursuivent'
très loin à la faveur des entailles des cours d l',eau, principale-
, ment de _, _.~ __ .. ~ l'Ouémé ,J"' de ~,;ti~t~,
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3. LAZOl'rE DORSALE.
• J •• .
La zone dorsale est caractérisée par la presence d'un manteau
kaolini.tique profond qui couvre la maje~re partie ou la totalité
des interfluves sur tous les types de roches. La zone dorsale
.parait constituer le front d'avancée maximum vers le Nord de
la fe~rallitisàtion fonctionnelle même si celle ci n'es~ guère
active. Les précipitations demeurent très comparables à celles
qui tOr.1bcnt sous le climat subéquatorial maritime du Sud du pays
(1200 mm) mais leur répartition dans le temps est beau~oup moins
.~~. Le nombre de mois secs c~écutifS est de 5 (novembre à
mars) et ~e déficit hydrique est important et P!écoce (feux de
brousse débutant à la fin- du mois de décembre) ~ Nalgré il.
. .
semble que la ferra~litisation ,)o~r possible même) si -Les cuirasses
ferrugineuses traduisent "me dynamâ que assez étrangère. à ce t te
évolu t Lon ~ : .. 4': '.. _ .•- ~:'"-,'.e <:» :
Il est difficile de se·prononcer sur l'actualité de telle ou·
telle pédogenèse~Il est vraisemblable que se succèdent des .années
ferrallitisantes·pendant lesquelles bases et silice son~ ~~trainas
définitivement dans:la nappe phréatique et .des années plus sèches'
où les rémontées i'empo;tent ~ur la percolation. On serait dans
ce dernier cas en années que l'on pourrait dénommer ferruginisan-
tes caractérisées par la capacité pour le fer de .s ! ~ndivid~aliser
~uis de migrer et finalement de s'accumuler à une assez faible
profondeur. Cette alternance '- I·. '... J rend très' peu nette
la prédominance de tel ou' tel phénomène.
L'étude du socle dahomeyen au Togo (Lé vêque 1975) a d'autre par-b-'
montré que plusieurs pédogenèses peuvent se sûccéder d~1~ le tcmpf
et aboutir à une très forte différenciation verticale des profils.
On trouve par exemple des profils dont l~s horizons superficiels
à kaolinita exclusive ou presque, sont marqués ~ar u~e .dynamique
de type fèrrugineu:~~ faisant place à des horizons de profondeur
moyenneJtypiquement ferrallitiques J eux.même passant progressive-
ment à des zones d'altération où les phyllites 2/1 se maintiennen~
ou apparaissent sur une épaisseur de plusieurs mètres au dessus
de la roche-mère. Cett9 pr-è serice ' d~ phylli tes 'facilement al térabl l:
semble être conditionnée par plusieurs facteurs: la richesse ~n






non seulement de la couverture meuble ~, mais
également de la 'to'c.h.~ ,
{présence'de diaclases, faill~s, zones rissuré~s ~t le ~odclé
du bed ,roCk).
Dans cette zone, les propriétés physiques et chimiques des sols
, , ,
ti'aduisent très difficilement la' nature de la roche-mere a'. travc
.l'épais manteau d'altération kaolinitique. En dépit de cette
tendance à l'uniformité, l'hétéro~énéité du socle apparait cepen-
dant par.le. biais de la texture des sols, du taux de fer immobi-
lisé et pàr les minéraux résiduels dans les
horizons supérieurs, fer et argile étant repris par la pédogenèse

















.'4. LA ZOIIE SEPTEi:TRIOUALE
...
4.1. Le socle
---_ ..._--_ ...... ---
. . . . .
Dans cette zone recevant moins de 1100 mm de pluies, :'è.vec six
mois physiologiquement secs, et' plus de 7' à l'lalanville, ,là pez-c.o-
la:tion des' eaux météoriques n'est plus assu;ée jusqu ',à ia' base
des profils, d'autant qu'à ce total pluvial, il y a ,lieu de sous-
traire les pertes par évaporation et par ruissellement, favorisé'
quand la couverture végétale d evLen t ,'ciiscontinue. 'Nous nous si tûor:
dan~ la zone sensible d,éiinie pa~ OR. Boulc't (1974)zope oÙ}J~ême 5L
la 'percolation des ea~x e~t as sur-ée j'ùsqu '_en prBf~~ur, sa capa";
cité d'entrainei:1ent devient insuffisante=pour- '0' ..::'__ :~-';" les bases
et la, silice excédentaire. Effectivement, toutes les riVières
issues du l'lord tarissent r-ap Ldernent et ne ccnser-verrt pas da ~5:;it
.......
sur les sols jeunes
de base.
Les épaisses altérations k~olinitiques, qui ~o~t observ~~dans la
zone Nord rie peuvent plus être :tonctionnelles. Deux ar-gumerrt.s
viennent étayer cette asserti~n :
des al térations l·:aolini tiques pr-enxan t naissance directement
, ~à la base des profils n'ont ét.é- ob ser-vée s
à parti~ de roches réputées favorable~,
tes al térations kaolini tiques .épaisse's font' place progressive-
ment en pro~ondeur, à de 'puissants horizons ri~hes en' phyllites
, .




Autrement dit, la kaolinite nû'se maintient que dans une partie
du profi~ là où, elle a pris naissance en présence de conditions
J
bioclimatiques plus humides.
Toute la zone septentrionale est marquée par l'importance de l'é-
rosion ; érosion qui est vraisemblabtement la conséquence de
mouvé~ents tectoniqueSde surrection de l'Atacpra et d'une partie
associée du socle, et de l'enfonce~ent du fleuve Niger. Cette éro-
sion a provoqué un important décapage à partir des rivières par
rectifieation des versants, elle' ~ probablemen~ été accélérée
par la disparition de la forêt soudanienne au profit de la savane
arborée et arbustive qui constitue la médiocre couvertûrc.
'0 v, ,., actuelle • Ce dé c apage va d'autre part yrovoqué,
l'ablation des sols de versants et ~ même affecté les somncts
d'interfluve. Les cui_I'asses en forrJe de sync I ï.naux perchés~ ont
une disposition qui est la marque' d'une profonde inversfon de re-
'. .
·lief.· Cette érosion est également traduite par la présence géné r a
lisée d'affleurements roche:;x en bas de versant et dans le lit
des ·rivières.
L'ensemble pédologique qui se différencie dans'la zone de raccord
. ~ue
a les mên~ .caractéristiquqa . celles de la basse pénéplaine. Sa
. -
lithodépendance est très marquée cOlîID1e dans cette dernière. Ce~
.
peridan t , l' hydrotlorphie est plus localisée et moins développée .
. - - .)
affectant rarement les versants. Les sols de la classe définie"
o..c.x. :
par ce phénowène se cantonnent bas-:f.'onds.
4.2. La zone sédimentaire du Crétacé et du' Continental terminal
------------.-------------~--------~------------------- - - - - - - - - -
~'-. de, giè.~ ç~i se . fe.cilemènt ._. ". .Jde ~:'cQnglomé-
Fatn plus~ou moins consolides, avec quelques niveaux.de fer ooli-
thique et surtout :--._ de r.até r-Laux meubles'. ~ dont
la gamme texturale s'étend d'un pôle sableux à peine argileux à
argilo-sableux. Cet ense8ble sédinentaire présente quelques. ca-
ractèresconstants et.essentiels pour la co~préhension des sols
. .
q.ui en sont dérivés: il est dépourvu de minéraux altérables et
la fraction argileuse est composée de kaolinite et de goethite.·
Comme pour les terres de barre, il s'agit de natériaux anciens,
ferrallitisés avant leur mise.en place,. mais avec cette distin-
ction que, sur les versants, une différenëiation pédologique
latérale importante marque les horizons supérieurs. Cette évolu-
. !
tion d'une partie somrnftale plus ou moins importante des p~ofils
fai t . ranger les sols dans divers sous-groupes de la. sous c l asr
. Les roches~mères de cette zone s~dimentaire du Nord sont relati-
vement peu variées. Elles sont . (oW'iii1~~' pour l'essentiel'
.':i':c.o"'lo~~t"·
"
~errugin~use tropicale, alors que la nature ferrallitique des'
terres de barre est conservée .pour l'essentiel sous le clima~



















Les gr-ê s-cquar-bz I tes de)' Atacor-Len constituent 'un matériau natu..'
rellemènt résistant à la désagrégation 'et à l'al~ération. Ils
forment un massif montagneux mis en relief par le jeu d'une tecto-
'. .
nique. 'qui l'a surélevé par rapport au niveau de base local (Pen...·
djari). Cette tectonique a nettement individualisé d'une part ~es
c~aînons et d'autre part des zones de plateaux. ,
La jecnesse générale,de la pédogenèse sur les chaînons se traduit'
par une ~ssociation, à caractère' aléatoire ~ de sols peu évolués "
de 'régosols et pour' les plus d Lf'f'é r-ericLè a, de sOls'f'erru'gi-neux"
. . . . .
peu lessivés et'sans concrétions. Elle résulte' d'une érosion par-
ticul·ièreI71ent active qui est favorisée ,par une c onjonc.tdon de. ~ z
facteurs. Tout d~abord, les pentes sont ra. ides, les pr-é c LpLta-
tions dont:le total dnn~el atteint une moyenne de 1300 à 1400 mm,
se concentrent en de. fortes aver ses , Enfin l'érosion est favorisé'{
par l'absence ou l'indigence d'un couvert végét~l dont la forte
. .' .
. . c·
concentration humaine ac~ère la dégradation.
Sur les plateaux, par contre, ies\altérations ferrallitiques .
épadsaes , très poussées sont gériér-aûd sé c s , Elles témoignent d ,'une
. 00 le~ ~~é~Q~~nes .,. " , .pe~ogenes~G. 2.:r\.oera1;~on et de dé s agr-é gatdon d,' un rnacè r-Lau gene-
ralement peu altérable sont ou .6~t été plus actifs que l~s phé-
... .
nomènes d' errtr-aâ.nemerrt méoant que , Ces derniers sont cependant
importants comme le montrent 'les phénomènes de remanle"',Q,nt et de
concentration d'éléments grossiers (quartz, nodules ferrugineux)
,ainsi que la disparition de l'argiie, des limons et des sables
fins dans les hor-Lzo.rs de surface.
4.3.2. La dépression de l'Ot!.
Les collines de Boukombé - les schistes du Buem.
La eranulomé~rie du matériau d'altération des formations du
Buem (schistes sériciteux, schistes' quartzeux, micaschistes)
est essentiellement responsable du mauvais' drainase des sols qui
en dérivent. D'autre part, l'écoulement des eaux est freiné' par
. . -"de nombreuses b~rieres de quartzites perpendiculaires au sens
de l'écoulement vers la jendjari. Cette région contras~e forte-




développent pas ou sont très discrtits, .~. grace au relief'ac~
"'-"
cerrtuê des chaînons, ,.. tt à la rapidité de percolation des eaux
. ...I!:,
dans les macér-aux ferra~litiques des p l.ateaux , LeSVsur la for-
,
.mation du'Buem, sont' peuépais~ ta percolation des eaux èst
, .... ~... 1:~tu.: en pr-oz'ondeur-, ce qui res,treint '1' épaisseur
des altérations et, corrélativemen'i.pe:met un ruissellement
superficiel qui décape sans cesse les horizons de surface. Le
confinement qui résulte de l'action combinée de la granulométrie
et du mauvais drainage, se traduit, J dans le mà'tériau d' &.1 tération
. 4. . .
par le maintien ou la formation de phyllI tes -2/1. uri second aspect
- . ... . - .
du ·confinement général de cette région, est le dépôt, en amont
des seuils rocheux . '~. -.,- 'de s -produi ts dU
~a:~ des interfluves. Les 'bas-fonds al'iJviaux, li 'sols hydr-o-
morphes forment alors une unité importanté du 'paysage pédologi~
que.
La plaire de la:Pendjari.' -.
.
La plaine de la ~endjari est un~ région basse au modelé extrème-
. .
ment mcu s. Son substrat géologique est constitué de schistes ou de
grès schisteux. Les dénivelées varient entre 10 et 25 m'entre
les axes d~ drainaee et les sommets des ver?ants, qui sont très
allongés, à profil r-ec t i l.Lgne et à faible pente" D'autre part en
saison des pluies, la Pendjari et ses affluents inon~ent leur
lit majeur. L'hydromorphie est donc'le facteur dominant voire
clusif dans les dépression inondées. Elle se traduit par la
. .
·fo.rfila tion d' horizons tachetés ~ très sableux! auxquels font suite,
en profondeur, des horizons compacts, gleyifiés, à structure
p~ismatique grossière, très 'cohérente en saison sèche. Même sur
les aomme t s , .généraLement couverts de sols indurés, l' hydromor-
phie se d~veloppe ~oique localisse au nivéau des horizons d'alté
~ation. Les sols sont peu épais et la roche-mère est visible}
moins oe 1,5 m. Riches en limons et en argile, ils sont encor~
. .
plus que ceux que l'on trouve sur le Buem, mal drainés voire
imperfiléablesJsauf dans les horizons superficiels. Ce sont des
. .
sols très riches en nodules ferrugineux et l'induration d'ensem-
. .
ble d'horizons plus ou moins épais est partout favorisée par la
stagnation des eaus.L' appauvrissement en argile est intense et.
. ,
affecte en profondeur, une parti~ de l'horizon gravillonnaire.
Cette entité naturelle réalise donc par rapport à l'Atacorien,
./'
le second terwc extrème d'une vaste séquen~e tOP9-l~thologique
1 .. . • '
avec toutes les conséquences pédolog~ques qui en résultent,










































ILes sols du Bénin, évoluent pour la plq/part dans 'des conditions
favorables à la ferrallitisation, (précipitations de 1100 à 1400 ml
. . . .
relativement bien réparties tout au' long 'de l'année, au moins
, dans la par td e Sud)., _' .. ~~',~] " .
Cette évolution ferralli tique se' mm1ifeste 'par une ê paLsse et
p/fonde' altération des roches dont les minéraux pr-Lmal r-es se
transtorment en kaolinite, oxydes et hydroxydes de fer etc ••••
Le ~at?riau ainsi formé acquiert des propriétés physiques et
chimiques qui entretiennent le marne proces~us d'évolution. Ceiui-
ci'peut alors se poursUiv:re dans des conditions qui auraient été
incapables de l'amorcer.
A l'évolution ferrallitique, se superpose très fréque~ment, une
.. ... ..
évolution qui concerne, les horizons supérieurs des-profils. Elle
se manifeste par une dynroaique du fer et de l'argile qui marque
d'une façon intense la d~f~éren~iat~on des profils. L'évolution
ferrugineuse s' effectue sur n'importe quel. type., de maté.riau
d'alt&ration : kaolinitique, aréniforme ou argileuse à phyllites
2/1. L'observation et les enalyscs montrent que la dynamiqué du
fer s~ traduit par des modificat~ons'morphologiquesd'autant~
plus s?ectaculaires que le matériau est rich~ en ph~llites 2/1
(mauvaf so perméabili té du mat.érLau assurant les alternances , '
d'oxydation et de réduction nécéssaire à la dissolution 'puis à
. ,o' . .
la concentration du fer, le~ phyllites 2/1 furnissant facilement
et en grande quarrtL té cet élément~ Il est cependant quelques c~s
où l'on n'observe pas de redistribùtion du fer, soit. que
le matériau en '~oir'très pauvre, soit que cet élément se trouve
engagé dans des co~binaisons 'três stables, ~ ~~~J ~ _~OM~~~
b LocLimatiï.ques ::': __ .:;;., '. '" . _ .,', • C'est le cas' des terres'
de barr~du fait de'la grande perméabilité du matériau et du
climax forestier, ou arbustif dense.
'- ". _.: : .. ~ ~:'~':: _.' .:,...• C'est é gaLemen.t le cas des sols rouges
des buttes cuiraésées sur le Crétacé du Nord où le fer reste
. ' .. .
lié à l'argile tant que le couver-t ar-bor-ê.: pr-ocè ge suf'flsement
_.c
le sol et que les façons culturales ne le bouleverse pas trop.
. .
La ferruginisation coexiste aveq tous les autres processus
d'êv6lution : brunification~ vertisolis~tion ••• et s~mble
(!y - '-""l....t_ec..
très fréquerilment prendre le relais. Son - . - croit du Sud au
Nord, tandis· que la ferr~llitisation ne se poursuit plus que
dans des conditions de roche, ou de matériau, de couvertuce
.' .
. ~ végétale et de topo~raphie très particulières. Elle se localise
a~orsJ là ~ù le front ct' al tératiol), r-eco i, t une masse d' eau suf:f'1~
, .. sante pour assurer l' hyfolyse et Lor-sque les proàui ts de cette
\ .
hydrolyse peuvent être évacués (bases, minimum de silice)~'S1
tel n'~st ~as le cas, ia montmorill~nite crée des cond1t19ns
. .'
qui ne peuvent que la faire s'auto-développer à moins que la
roche-mère soit dès l'origine une ferra11ite.
Sur la haute pénéplaine de la zone centrale, sur la presque to~
f •
talité de la zone dorsale et sur les sommets d'interfluve de' la·
. . '.
zone septentrionale, les sols sont profonds ,issus d'altération
. .
kao La.nâ tdque 'épaisse et ancienne. Ils sont relativement homogènes
. ~
ferralli tiques ou ferrt'!gineux au Nord du 10 ème paral~~le.
Les sols de la basse pénéplaine, ceux dU ~ "~ raccord de
. la zone septentrionale, sont remarq,uable8ent différenciés et
-diversifiés. Leur dépendance à 1 r~82.I'd .de la. roche-mère est
~troite. Le pédoclimat dans lequel s'effectue l'altération de
cette dern'i~re favorise la genèse des produits riches en phyll1-
tes 2/1 , ~e qui ~nduit une faible perméabilité, d'où u~e hydro-
morphie assez généralisée.
·Les sols i::;sus des maté.r â aux sédiI;,entaires continentam: (Cr-é t acé ,
Continental), c'est à dire de matériauh très évolués, conserven~
les caractères ferral1i tiques dé la r-ocné-rnèr-e , Ceteridant à cette
. .' . . . - . .
évoLu t t on ferralli tique. se superpose une évolùtion ferrugineuse
dès que le fer n'est pLus immobilisé dans des comoLnai eoris stable!
,Les sols du complexe côtier, fluvio-deltaïque, de la dépression de
la Lama et de celle de l'Ot~ont faiblement évolu~.3' €ette faible
évolution est due soit à l'hydromorphie d'origine topo~raphique ou
lithologique, soit à la dominance, sinon l'exclusivité, de matérial:
quartzeux. Enfin, en zone montagneuses (Atacora) le rajeunissement
des pr?fils par l'érosion hydrique limite là aussi l'évolution des
sols qui restent peu différenciés et lithodGpendant~;
" -- ,- ',--..
'. ' ..."
. ' '~".. ..
'-
.. ,. . .
. ' .. ~"'~.. '" \. ~
.
~. .. .. ... ~. ...
~ ,- .." . :'~t::::' ..:, ~I_ •.~ .,::
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Aperçu géographique de la répartition des sols et de la pédogénèse 
dans la République Populaire du Bénin. 
Adiopodoumé : ORSTOM, 1981, 40 p. multigr.  
